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Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Koperasi UMKM Kota
Semarang antara lain penilaian kesehatan koperasi ksp maupun usp yang berada di kota Semarang yang
kurang efisien. Penilaian kesehatan koperasi yang lama dan pembuatan laporan yang tidak bisa diakses
setiap saat oleh pimpinan, sehingga meminimalkan kesalahan dan diharapkan memberikan laporan-laporan
yang akurat.
Metode penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan
dilakukan dengan penelitian secara langsung pada Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, sedangkan studi
kepustakaan dibuat secara relevan dengan masalah Laporan Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi
Penilaian Kesehatan tersebut dengan mengambil data-data yang ada di buku maupun media informasi yang
lain seperti Internet, surat kabar, dsb.
Sistem rancangan global selesai dibuat, maka dapat diketahui dengan sistem ini akan memberikan banyak
manfaat pada Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang terutama dalam melakukan penilaian dalam proses
penilaian kesehatan koperasi KSP/USP dalam pembuatan laporannya.
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This final goal is to overcome the existing problems in the Department of Cooperatives UMKM Semarang city
include a health assessment or usp KSP cooperative located in the city of Semarang is less efficient.
Co-operative health assessment and reporting of time that can not be accessed any time by the head, thus
minimizing errors and is expected to provide accurate reports.
The research method does is include field studies and literature studies. Field studies conducted by the
research directly to the Department of Cooperatives UMKM Semarang city, while the study of literature is
made relevant to the issue under the title Final Report Information System Health Assessment is to retrieve
data that is in books and other information media such as Internet, mail news, etc..
Global design of the system is completed, it can be seen with this system will provide many benefits to the
city of Semarang UMKM Cooperatives especially in assessing the health assessment process cooperative
KSP / USP in making his report.
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